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p O R T E R U E 
jíGA NOBABUENA LA REVISIÓN. Y LUEGO A 
^ CONSOLIDAR Y A TRABAJAR 
norabuena la revis ión, si viene con buen fin, de la obra 
Jada en estos úl t imos años . 
si viene con buen fin, va a ser difícil la discordia, 
^embargo , hay un s ín toma que preocupa: el prur i to de un 
5111 de atacar por Í-U base la obra gigantesca de un positivo valor 
Tvelado en nuestro tiempo. 
Nos referimos ál conde de Guadalhorce, al ministro de la dicta-
ra a quien el general Primo de Rivera, en su discurso de Teruel , 
ludió llamándole «hombre providencial» para la obra del resurgi-
flifUtc español; al insigne ingeniero director del cé lebre pantano 
del Chorro sobre el río Guadalhorce, que dotó de riego a 28 .000 
hectáreas de la provincia de Málaga y que después de las enormes 
dificultades que hubo de vencer con su talento procer, tuvo sin 
duda la inspiración genial de las Confederaciones Hidrográf icas que 
realizan maravillosamente, y de un golpe, toda la doctrina de una 
política hidráulica predicada es t é r i lmen te durante cincuenta años 
por todos los ministros de Fomento. 
Pues a ^ se le discute y se le ataca con cri ter io bien pobre 
para ver de dt moler lo que ya va siendo realidad tangible de su 
genial concepción. 
Pero no podrá ser. 
La asamblea de Zaragoza es prenda de lo que decimos, y el m i -
Eistro de Fcmento señor Mates, m á s prudente que los sectarios, a 
Zaragoza ha ido... 
Recientemente se lo olmos e nuestro amigo don J o s é T o r á n 
<Con la mano en e! corazón digo — exclamaba— que no hay ni ha 
habido, para la provincia de Teruel, labor comparable a la de Gua-
dalhorce.» 
Y el caso es que la obra del exministro de Fomento, calificado 
Por un gran periódico dt Madrid como uno de los m á s ilustres que 
ha tenido la Monarquía, abarca en su conjunto a r m ó n i c o a todas 
^provincias españolas. 
Verga, pues, cuando quieran la revis ión, que con ella h a b r á de 
venir la consagración de las intenciones puras y de las labores 
Píamente legradas. Y cuando se haya ensalzado, como se mere-
j a pacificación de Marruecos, la creac ión de. las Confederac ió-
Hidr(gráficas, la construcción de grandes v ías ferroviarias 
Pactadas hace medio siglo..., entonces se rá la hora de acusar..., 
^ l m U C m habrá de perdoiiar' si se busca en una conjunción de 
^blez^8 el blen de España ' a qilien acert6 en 10 m á s y tuvo I» 
eza de reconecer—caso sin precedentes-sus propios errores. 
laobra^ la defer]Sa del solar t ó e n s e , t e n d r á que defender 
Para Te ^ GU8da3horce' ^ en este V^Xo - p o r q u e es vida o muerte 
P^VÍBC^ defenSa de nuestro solar J ut i l ización integral de la 
lei1 el Prim S1 FOdí 3rc s tcdos coincidir, aun los que no acep-
t a una de l0S dos PuntC)S capitales que conc re t ábamos ayer 
u ^ actuación p0lítica< . 
eícDgji d -f 
^ción de 6 eSe ferrocarril « f e r i a l , de esa Confederación y valo-
llenar Duest r65^ rÍqUeZa- Para esa labor ^ n bella que puede 
^ t e s d e e^ Vlda, Un honibre que nos llaraa: Ia él todos los 
y ^  ei an *Sta tlerra!' a don José Torán , que en su casa de Madr id 
¿ N O T E N D R E M O S E N M I E N D A ? 
las 
'Pa^dode Corre os n ú m e r o 668, viene recibiendo estos s Palpita * r -Yw, VICXÍC icciuicj iuu CblüS 
ÍB loí"tUro * n T v S PUebl0 t,,ro,ense y la seguridad de que 
tie 118,3111 n ^ a que se oporga al resurgimiento de su 
Esta pregunta nos ha estado asal-
tando constantemente durante el 
p e r í o d o agudo de la PRIMOFO-
B I A y sigue aun en vista de la 
apenas amainada contumacia de 
los per iód icos del corro, de los 
eternos monopolizadores de la l i -
bertad y dogmát i cos enrarecidos 
de ella, cuando ya el OGRO ex-
t ingu ió su vida en el casi forzado 
destierro. 
Neces í tase la paciencia jobiana, 
y el temperamento y fuerte huma-
nismo de un Epicteto, m á s que la 
fácil sabidur ía del buen callar, para 
no respondercual merecen los lla-
mados por Sánchez Guerra en su 
ú ' t i m o discurso, valientes de aho-
ra . Pero a esos valientes ha dado 
contes tación España representada 
en el pueblo madr i l eño con las ja-
m á s superadas exequias que a un 
titano, en tiempo alguno háyan-
sele tributado en nuestra patria. 
Y si el dramatismo de su vida y 
los súbi tos cambios de su fortuna 
han contribuido a incorporar la 
población de la Corte al paso de 
su féretro? ¿Fué t amb ién la insana 
curiosidad o el nativo respeto a la 
muerte solamente quienes hicie-
ron conjuntar los cientos de coro-
nas fúnebres y las toneladas de 
sensitivas ñ o r e s a los arroyos de 
desinteresadas lágr imas? ¿Cuándo 
se vió en E s p a ñ a l lorar a un/z¿?m-
bre público y las madres con los 
ñorec ien tes pimpollos de sus h i -
jos orar en la sacramental sobre 
la tumba de un señor que la go-
bernó? 
E l pueblo en esas y otras mani-
festaciones de caiño rha hablado; 
y cuando con tal espontaneidad 
se revela, la voz del-pueblo, que 
es la voz de Dios, parece como un 
anticipo veraz e inconfundible del 
juicio de los muertos que, sobre-
poniéndose a la miseria huma-
na) —esta vez quintaesencia en 
una prensa monstruosamente pa-
sionera— emi t i r á la posteridad 
sobre el gran español que l lenará 
el tercio primero del siglo veinte. 
No hizo verter l ág r imas a nadie 
en vida, antes m á s bien, él las de-
r r a m ó cuando, por inexorables r i -
gores de su ministerio, tenía que 
mantener la disciplina social; y si 
un gran corazón no siempre es el 
colmo de estadiata que necesita 
un país , j a m á s la humanidad sién-
tese m á s sublimada. que cuando 
imperan en ella los buenos senti-
mientos y una nación j a m á s des-
merece de concepto n i interna n i 
exteriormente cuando son regidos 
sus destinos por un gobernante 
que, poseyendo cualidades nor-
males de inteligencia, descuella 
en el amor a su patria y a sus se-
mejantes. 
¿A qué , pues, la vergonzosa in -
verecundia contra un hombre a 
quien nadie negó esas cualidades? 
Cons t r iñe ranse los que intentan 
marcar derroteros nacioales a en-
salzando estas virtudes, corregir 
los defectos de su obra y proponer 
sus remedios, y el pueblo, acatan-
do la imparcialidad de sus juicios, 
ve r í a se cons t reñ ido a seguir tras 
de quien tan e c u á n i m e m e n t e dis-
curriera; m á s el derrotero segui-
do, de ofensas e injusticias, inde-
fectiblemente ha de provocar la 
honrada reacc ión del país , vo l -
v iéndose contra las antiguas pan-
dillas que n i comprenden n i se 
enmiendad. 
Los grandes hombres sobrevi-
ven por sus aciertos. Si a Napo-
león se le juzgase por su incom-
prens ión musical, y a Tico Brahe 
por sus melindres supersticiosos 
ambos se r í an menguados achica-
mientos de humanidad y no cele-
bridades en sus respectivas espe-
cialidades. A Primo de Rivera no 
hay razón para p resen tá rnos lo del 
lado de sus errores; pues no exis-
t ímido hombre sin mácula , y él 
como tal tuvo las suyas, es enga-
ño^escamotéar al pueblo aquellos 
aciertos, por algunos hombres 
imparciales reputados de genia-
les, y por todos los que sientan 
la patria, de indiscutible conve-
niencia. 
E l , cómo don Quijote—pues el 
alma de Quijano el Bueno necesi-
tábase tener para embrazar la 
adarga contra tanto m a l a n d r í n 
como hacia de la Polí t ica, ciencia 
del bien v i v i r social, juego de 
presti dígita torio por derecho—él , 
como el Caballero de los Leones 
a r r e m e t i ó contra la fiera de la j au 
la en la explanada manchega, do-
meñándo la con su presencia, y lo 
mismo que el Caballero del Ideal 
pers igu ió a follones, anhe ló desa-
cer o deshizo los entuertos del 
país , con éxi to las mas de las ve-
ces, con pat r ió t ico afán de lograr-
lo siempre. 
Impuso el orden en el caos so-
cial en la época predictatorial, 
conjugó el torpe déficit del presu-
puesto, volv ió la cordura a cier-
tas regiones que casi presagiaban 
la época funesta del Conde Duque 
de Olivares, acabó con la ver-
güenza gangrenosa de Marruecos 
e, i n sp i r ándose en lo municipal 
en el austero Maura y en el br ío 
racial del gigantesco Costa en la 
parte de fomento, puso los jalo-
nes de la grande España que to-
dos s o ñ a m o s y que tanto parlan-
chin de antes y de ahora estorba-
ra por miop ía o miseria cordial. 
Como Quijano el Bueno sufrió 
pedradas de galeotes, insultos de 
Andresil los, e h ida lgu ías de yan-
g ü e s e s , y por semejarse aun m á s 
con el hidalgo de la Mancha, ca-
yeron sobre é l—verdad que des-
pués de muerto—los sandios sar-
casmos de uno m á s que femenil 
Alt is idora. 
¿Qué no en lodo le siguió e l 
acierto? Tan evidente como siem-
pre que la razón llegaba a su ce-
rebro rectificaba mostrando en 
es tó mas su enjundia sobre nues-
tros cé l eb re s pol í t icos , que de 
cualquier f rusler ía hac ían cues-
t ión de gabinete, como sí la ter-
quedad en las resoluciones fuera 
la cualidad mirif ica de sus exce-
lencias; mas con esos lunares y 
todo,, veamos quien fué el minis-
tro no digo perfecto, sino el Car-
vajal, el Ensenada o Fioridablan-
ca que se atreva a echarle la p r i -
mera piedra. 
¿ ^ h ! Pero come t ió el s a c r í L g o 
atentado, no de pegar fuego al 
templo efesio de la casta Diana, 
m á s si, a pechos, arrojar los mer-
caderes de la celia de la v i r g i n a l 
Cons t i tuc ión , aquella a quien a 
r m n s i l v ^ , con nocturnidad y ale-
vosía todos cuantos vino en gana 
violaron, y hé t enos aqu í , d e s p u é s 
de seis largos a ñ o s del hecho conr 
sumado, los violadores gr i tar sa-
crilegio coreados oor los mismos 
que an t año hostigaban al vapu-
leador; pero tanta c o m i q u e r í a 
tampoco puede e n g a ñ a r al pue-
blo. 
En definitiva; ¿ t endremos en-
mienda? ¿Servi rá la experiencia 
de esta dictadura, violenta siem-
pre para un pueblo digno como 
son todas las dictaduras? ¿Cala rá 
en nosotros ese postulado del sen-
tido c o m ú n de que «si es bochor-
noso para nuestro orgullo c ív ica 
el sufrir las cadenas relativamen-
te blandas de una dictadura^como 
la habida, es infinitamente m á s 
vergonzoso el hacernos por la i n -
curia de nuestra c iudadan ía acre-
edores al advenimiento de otra 
infinitamente peor?» 
E l tiempo lo d i rá ; más t a m b i é n 
importa hacer una alt iva declara-
ción. Si hemos sido mucho los 
que con dignidad y en todas par-
tes confesamos que cuando solici-
tó nuestro concurso el R é g i m e n 
ca ído , honrosamente se la pres-
tamos, no hemos de faltar de aho-
ra en adelante tampoco los que,, 
si se vuelve a hacer escarnio de 
nuestros derechos sancionados, 
como en tiempos anteriores, o l a 
que es lo mismo, si volvieran los 
viejos y con sus cestos, á t otra-
manera que con una platónica 
aquiescencia ayudaremos al ven-
gador de la ve rgüenza nacional; 
sino que a pecho descubierto, y 
en primera fila, iremos contra los 
mercachifles de las leyes y los gi» 
t años de los estatutos. 
A . LAHOZ BURGOS. 
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Cómo se produjo 
el motín de la ma 
riña alemana 
en Í918 
Londres, 25 de marzo.—El 'ex-
cap i t án de la marina alemana 
Gustavo Louppe, refiere en un 
a r t í cu lo que con pintorescas ano-
taciones publica el Dai ly E x -
press, el mot ín de la marina ale-
mana, què desencadenó como to-
do el mundo recuerda, la revolu-
ción espartaquista. E 1 capi tán 
Loppe, se expresa en estos tér-
minos: 
—La historia del motín de mi 
navio «Hei i^oland», no es aún 
realmente corocida. Creo que en 
cuanto a mi es Hedido el momen-
to en que me cumple relatarla de-
talladamente. 
E l día o de octubre de 1 918, y 
an poco antes de la media nochj , 
y o t o m é parte en una conferencia, 
«que presidida por el almirante 
vos Hipper, se ce lebró a bordo 
del acorazado «Feder ico el Gran-
de» . Se trata de que h a b í a m o s re-
c ib ido la orden de conducir nues-
t r a flota a algunos cientos de mi -
llas de Helig-oland, para entrar en 
batalla con un divis ión de la es-
cuadra inglesa. 
Terminada la conferencia, re-
g r e s é a m i navio. R e u n í a mis 
oficiales. Y en el mismo momen-
t o en que me ponía a t ransmit ir 
las ó rdenes del mando para la 
lbatalla, estal ló el mot ín . La t r i -
pu lac ión estaba informada ya de 
lo que sucedía . Salí de m i cama-
rote. Me enfrenté con los mari-
nos. Con la necesaiia energ ía , hu-
be de conminarles a que ocupasen 
cada uno su puesto. Pero ningu-
no se movió para cumpli r la or-
den. Con toda la fuerza de auto-
r idad y suges t ión que me fué po-
sible, les e x h o r t é y conjuré a que 
permanecieran fieles al knisery, 
y entonces uno de ellos que pare-
c ía en ta l punto resuelto a todo, 
me Contestó: «Nosot ros no quere-
mos volver a oí r del desertor^. 
Repentinamente, quedó m i nave 
sumida en la oscuridad. Los fo-
goneros hab ían apagado todos los 
fuegos. Mis oficiales quisieron i n -
tervenir . Pero era inút i l . La t r i -
Caracolillo 9,50 pesetas kilo Moka Longeberry. Puer o Rico, 
apCalidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados d . V i a n ^ t e por lo . p r o c e d i m i e n t o " ^ T ' C T 7 ^ ^ ^ ' Z Z d e ' " " ' 
Son los más convenientes por el límite .le beneficio y ahorro de combust.ble y mano de 
obra en él tueste 
pul.ición ann ida se dispuso a ha-
cernos frente. 
U ia hora después , seis hom-
bres, asimismo armados, llama-
ron a la puerta de mi camarote. 
Solicitaron hablar conmigo. For 
m i parte, antes de dar a é s t o s 
hombres respuesta alguna, lescon-
miné a que depusieran las ar-
mas, y a que devolviesen las- l ia 
ves del depós i to de municiones y 
los tubos lanzatorpedos de que se 
habían apoderado. CJno de ellos 
me respondió : «Es tamos dispues-
tos a complacerle a usted,, pero 
bajo determinadas condiciones*. 
Aute tal audacia, yo me v i impu l -
sado a responder: 
— ¡Si no os rend í s inmediata-
mente, vo l a r é el navio con toda 
la t r ipulac ión! 
Entonces los fogoneros- se mar-
charon de m i camarote. D)ij¡ércfn-
me que iban a consultar su deci-
sión definitiva con todos los de-
m á s . Mientras tanto, el almirante 
de la primera escuadra, hab ía 
resuelto ya adoptar las medidas 
m á s ené rg icas . 
Con t i núa ei cap i t án Louppe su 
interesante re lac ión, y refiere que 
con la iyuda de dos contratorpe-
deros, y bajo la perpetua amena-
za de los cañones , pudo conseguir 
arrestar a 136 tripulantes de su 
barco, y 300 más. de «Yhur inge» . 
Todos ellos fueron conducidos a 
Wishelmshaven, fuertemente es-
coltados. Pero ni la inminencia 
del castigo n i su c r í t i ca s i tuac ión . 
fueron parte a intimidarles. Do-
rante el trayecto, no cesaron de 
cantar fervorosamente «La MMr* 
sel lesa», con una arrogancia real-
mente magníf ica . E l esp í r i tu de-
la revolución se impuso entonces 
a toda la escuadra. Los marinos 
presos fueron puestos en libertad, 
por los demás . %- triunfantes de 
sus jefes, todos los marinos y 
dueños de la escuadra, enviaron 
seguidamente sus-emisarios, a los 
«Comisar ios del Pueblo», de Ber-
lín, que extendLeron la noticia djel 
tr iunfo por todas partes. 
Las revelaciones d e 1 capiSán 
Louppe, han logrado una reso-
nancia enorme. Con este mofiivo 
la gente desapasionada repite que 
la historia de la gran guerra y de 
los sucesos qme con ella se rela-
cionan es tán aún sin escribir. Y 
no podrá escribirse s i no hablan 
l o s . h o m b r e à s i n verdadero relieve 
personal, pero con i n t e r v e n c i ó n 
directa en todos los episodios. 
(Agencicti española de servidos de 
Prensa.) 
eoíl?aciones de Bolsa 
ANECi'OTAS 
TORBRÍLES 
Rasgos de amor 
propio 
Efectos púbíiGos 
Interior 4 por Wó contado. . 
Rxterior 4 por 100. . . . . . . 
Amortizable 5 por 100, 1^ 20. 
> 5 por 100, ia26. 
> 5. por 100) 1927. 
> 5.por 100,1928. 
> 6 por 100,1927 
libre. . . . . 
Aiaortizable Spor 100, 1928. 
> 4 por 100», 1928. 
» 4 '/2 Por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
> 4 % por 100. . . 
Acciones 
¡ Banco de España . . . . . . . 
¡ Banco Hispano Americano . 
Banco Español dei Río de la 
¡ Plata . . . . pesetas 
i Azucareras preferentes. 
> ordinarias . 
, Telefónicas preferentes 
> ordinarias. 
1 Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
' Alicantes > 
Si es usted 
AUTOMOVILISTA 
le interesa saber que la 
m m i laü. 1 i é í í w 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
NEUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS. 
ACEITES Y OfifASAS.-BOMBAS DE PIE, 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUjlAS.-HERRA-
MIE .TAS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCE-
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLASE 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
Taller de r e p a r a n de l i eam i t l í os y Cámaras 
fflii-MoisoJiJiliflOliiSS 
V A L E N C I A 
E l 11 de mayo de 1811. el 
Barbudo, de don J o s é Rodr íguez 
de P e ñ a r a n d a de Bracamonte» 
or ig inó la muerte del gran torero 
José Delgado Guerra I l lo (Pepe-
í l lo) . 
Cuenta la historia que su muer-
te fué debida a un rasgo de amor 
propio, de que tanto carecen la 
mayor í a de los toreros actuales. 
Dicen que J o s é Delgado estaba 
enamorado de una señor i ta de la 
aristocracia que le trataba con 
gran desprecio. 
L a m a ñ a n a del día fat ídico, du-
rante el apartado de los toros, se 
'^aliaban presentes la señor i ta de 
Insto ría y el famoso torero, y 
e que aquél la l e4 i jo al dies-
tro, con gesto desdeñoso y seña-
lando al toro Barbudo: 
—¡Buen ejemplar para toreros 
de agallas, Pepe-Hillo! 
José Delgado in te rpre tó la fra-
se en su verdadera in tenc ión , y 
dijo r á p i d a m e n t e : 
— ¡Mayoral , el Barbúo pa mí ! 
Y para él fué. 
Aquella tarde Pepe-Hillo per-
dió la vida, a consecuencia de la 
terrible cornada que Barbudo le 
infirió en el vientre. 
4 p 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarüis 
100 . . . . . . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por . 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 po^ * 100 . . . . 
toro 1 Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
' Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Do llars 
Liras 
• f o x 
27 3 
73 35 
83*25 
92'00 
lOl'lO 
86'00 
SS^S 
lOl'SS 
70'00 
87*25 
91'25 
76'75 
100*35 
90^ 50 
SSS'OO 
247*00 
210tG0 
6775 
106*00 
111*95 
136*00 
1.140*00 
520*C0 
94*00 
97*50 
108*20 
91*00 
99*00 
100*00 
98*00 
31*57 
39*50 
8*054 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
España 
nato 
Lcnd 
viene realiz 
4e 
01 
Vio de 
res 
bor que desde h a - ^ ^ 
Londres del Patr ue ^ a « 4 
mo está dando n . " ^ ^ T 
dos. habiéndose 
rrestar las in s id iosa^0 
prensa y de 
que querían p r e s e n t é ^ 
en el extranjero com* ^ 
inestable, con ^ ^ ^ 
unos 
^isturb ios Pais con¡ ysmsegur id 
Recientemente PI - URI^, 
de España en 
conferencias, en las 
que 
y e c t a r o n películas de la. * ^ 
d o n e s de Sevi l la y B J ^ 
El señor Bosch, c i e l e ^ 1 B 
tronato, hadado también, ^ 
renoias en las b n í v e r s I d a S 
es Blabrieg" 
.ecalcitrante, 
tfente, com 
tópicos 
L',berpooi 
conp 
Oxford, Cambrid 
Leeds, ilustrada. también 
' ículas . 
E^tas continúan ^ 
en otros centros docentes 
También se han dado conferer 
ciasen Halifax. A r t i n ^ B r i ^ 
otras ciudades de i m p ^ " 
con proyecciones luminosas 
Después de las conferenciass, 
entablan conversaciones entre e 
conferenciante y persogas del pá 
bheo, que piden informes sobre el 
turismo español. 
Marconi realiza 
otro invento ma-
ravilloso 
Londres, 28.—Dicen de Sidne? 
que el famoso inventor Marconi 
ha realizado con éxito com$h 
un experimento que seguramente 
ha de causar gran sensación ei 
los centros científicos mundiales, 
E l experimento ha consistido 
en encender la iluminación de 
Exposición electrotécnicadeSiè 
ney desde el yate «Electra», pro-
piedad de Marconi, que se encoE-
traba anclado en el puerto de Gè-
nova 
Las señales lanzadas en GéDO' 
va fueron recibidas en Dochestef, 
y desde Grindy transmitidos!^ 
T. S. H . a Australia, siendo rea 
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hasta i 
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lámparas eléctr 
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nicado también por t e l e f^ 
aboffl hilos con varios 
italianos que se hallaban 
L A C A M P A N A 
OFRECE NUEVA REMESA DE CORSKS 
TODO GOMA A PRECIOS INCEEI^ 
P R E G U N T E PRECIOS * T. 0 S 
E N B R E V E G R A N D E S R B G A 
PRECIO FIJO 
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^tin^Briotonj 
Le ^portancia 
luminosas. 
conferencias se 
aciones entre el 
persosasdelpií. 
nformes sobre el 
realiza 
ïnto ma-
loso 
í0 tòrno a la Asamblea del Se 
crptariado_ Nacional Agrario 
arrn español no es apáti-
Ellabrief„r7un impasible, un 
d o m ó s e dice y se re-
S ^ Ï s i-ras abusando de 
pite Es, si se quiere, 
" ^ ï o ^ ' e c e l o s o . acaso no 
t u escaso nivel intelec 
temeroso de seguir ca-
w a l ' f l e n l u g a r d e conducir-
m,nf encuentro de las venturas 
16 t orometen, le lleven al p á -
J ^ n f e c u n ^ ^ des-
olador desengaño, 
ruando se presencian actos c o -
nL Asamblea que el Secreta-
S Í S o n a l Agrario c é l e -
l o días pasados en Madrid, s e 
Inte el ánimo confortado d e o p -
|ismo,s€ l k ^ e l a l m a de fe e n 
destinos de nuestra a g n c u l t u -
realidades del campo español . Y. 
de deste estudio y de este trabajo 
c o m ú n , y de estudios y trabajos 
anteriormente realizados por e l 
Insti tuto Centra' del Secretariado 
surg ió ese programa integral de 
conclusiones que a p r o b ó la Asam-
blea. Una glosa de este programa 
por breve que qu i s i é r amos hacer-
la, no cabria en los l ími tes redu-
cidos de un a r t í cu lo per iodís t ico . 
Es todo el ploblema agrario; es 
m á s , es un verdadero tratado de 
política agraria, cuya t raducc ión 
al lenguaje legislativo nos d a r á 
una nueva agricultura, tan prós-
remedio m á s urgente, es de la 
faltri. de dinero en ia explo tac ión 
agr íco la . L a usura es tá corroyen-
do las e n t r a ñ a s de nuestros me-
dios rurales y el Créd i to Agr íco-
la oficial es insuficiente a todas 
luces para contrarrestar tan des-
astroso efecto. L a Asamblea del 
Secretariado Nacional Agrar io , 
atendiendo a remediar son la ur-
gencia que requiere este ploble-
ma, aco rdó la creación de una Ca-
ja Central de Créd i to Rural y , en 
efecto, quedó constituida en for-
ma de que los labradores tengan 
c réd i to fácil, r áp ido y suyo. 
Los agricultores, ¿deben cons-
t i tu i r un partido político? A este 
aspecto t amb ién a tendió la Asam-
blea del Secretariado Nacional 
L O S C U L T I V A D O R E S D E 
C E R E A L E S 
DA lás t ima ver cómo, en estos 
días de honda crisis triguera, pe-
r iódicos de regiones cerealistas, 
en serio peligro a los intereses de 
un sector agr íco la surge la Un ión 
de Remolacheros y C a ñ e r o s Es-
en lugar de excitar a la organiza- pañoles . Y asi t amb ién , cuando 
ción profesional como medio de | los negociantes de aceite consti-
defensa de los intereses agr íco las , i tuyen Ja F e d e r a c i ó n de Exporta-
los 
Dicen de Sidney 
Qventor Marcont 
i éxito completo 
que seguramente 
•an sensación ei 
íficos mundiales, 
to ha consistido 
luminacióndela 
rotécnica deSiá-
e «Electm, pr"' 
,ni,que se encoo-
i el puerto de G¿' 
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iasenDochestef, 
transmitido^ 
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Vitoria, y ^ 
ñafiado hasta ^ 
¡e Sidney, encej 
iatamentelas3ff» 
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sobre todo, se deshecha por 
absurda esa manía de atribuir a 
nuístros campesinos las consabi-
das características de a p a t í i , i n -
diferencia, dejadez, que se les su-
ponen habituales. Y es que, cuan, 
do saben recogerse sinceramr-nte 
honradamente, las verdaderas ne-
cesidades del campo y cuando se 
tiene el acierto de interpretar con 
fidelidad las aspiraciones legíti-i 
mas de las clases agrarias, y cuan-' 
do se encauzan esos anhelos por! 
decuados derroteros que n o s 
conducirán al logro de esas aspi- i 
raciones, el labriego que se siente 
emprendido, torna su torvo ceño : 
en tranca mirada y pone todos 
fervores, todo su entusiasmo i 
en vibración, ofreciendo espec-' 
táctiles tan gratos, tan-confortado-
0 
I 
0 
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Ca sa de M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 * 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
m 
I 
o 
Juan Sanz.—San Francisco 2 T E R U E L 11 
pera y floreciente como todos la 
deseamos, por cuya realidad lu-
jes del espíritu, como esta Asam- chan y lucha rán los labradores 
eaque pretendemos glosar, cu-; qUe se agrupan en torno al Secre-
t a más simpática y m á s ha- tariado Nacional Agrar io . 
T 2 * r ntnS™Sm0qne hai Pero si la Asamblea t razó un 
m ^ l TC0ISmCer0^n esül plan de ac tuac ión a largo plazo, 
ataban rSr^ei'taS qUe repre" ¡ t a m b ^ n tuvo resultados inmedia-
hsanheln? , la emoción ' tos para problemas del momento. 
Arador.?! aS~ln?UÍetUdeSde ÍOS Uno de los que con m á s generali uuiei5 españoles. : ^  ^ i i . , LaA , dad plantean los pueblos agneo 
^fetad^ M Celebracia Por el ¡ las en sus conclusiones concretas 
^Asambl0 nai A§Tario no era el de crédi to rura l , conclus ión 
íosniderr^u^6 discursos ñori- i que se repe t ía con absoluta una-
^pe r íod d de.retórica; ha si" nimidad en todos los pliegos pr -
Elabora 0 h CÍnC0 díaS de in" senta dos Por los representantes 
íelizdevolunr rt8^0^ ^ ^ ^ ! 1 0 ^ 1 ^ ' .Poniendo de naniñes to 
^ ^ U s t u d i UeStaSalSer qUe el Problema m á s agobiador 
> práctico de las del campesino, e l que requiere 
LO» 
G E N C I A „ 
R i c i a l I 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud • T e l é f o n o , 6 9 . 
H P i e ^ 8 . ( ^ r h ^ S ú , í i m o s n i o d e , o s - G r a n repues to 
én t r a t o s x T i CaniÍOneS ^ ^ 0 8 ' b i e n a p a r a d o s . S e 
a i le r de h e r r a m i e n t a s a g r í c o l a s . V e r t e d e r a 
À g u i l a pa ten tada . 
Agrar io , recogiendo las impresio-
nes de todos los asamble í s tas , y 
el resultado de las deliberaciones 
fué la conclus ión de que los agri-
cultores, como tales agricultores, 
no deben ser polít icos de partido, 
sino que deben formar una soli-
daridad agraria que mando en 
los partidos y deben tener una re-
presen tac ión corporativa propor-
cional para actuar sobre el poder 
públ ico en los Municipios, en las 
Diputaciones y en el Parlamento, 
y han de procurar con todas sus 
fuerzas la creac ión del Minsterio 
de Agr icu l tura . 
La A s a m b l é a del Secretariado 
Nacional Agra r io constituye una 
fecha imborrable en los anales del 
a g r a r í s m o hispano, porque en ella 
se han seña lado nuevos derrote-
ros, en cuya eficacia confían muy 
fundadamente los agricultores es-
paño les . 
A R E L 
Lea usted 
E L MAÑANA 
los es tán animando a formar en 
las filas, de diversos partidos polí-
ticos, pretendiendo constituir par-
tidos agrarios que, « levantaran el 
b a n d e r í n y el programa de esta 
nueva pol í t ica para aprovechar 
los intereses materiales del suelo 
pat r io» . 
L a crisis triguera, que s i rv ió 
para que los comerciantes, comi-
sionistas y especuladores de ce-
reales se unieran constituyendo 
la Fede rac ión Nacional Cerealis-
ta, a fin de mejor velar por sus 
intereses profesionales, en el cam-
po ha servido para que los cucos 
de siempre lancen el toque de 
clar ín recomendando a los agri-
cultores la ac tuac ión politica de 
partidos y bande r í a s m á s o me-
nos agrarios. Y el agricultor ce-
realista, desorientado, desorgani-
zado, aturdido, se apresta de bue-
na fé tras de los que le ofrecen 
todo desde la polí t ica, pero no le 
dieron nunca nada desde el Po-
der. 
Y o quiero decir hoy desde estas 
columnas a los agricultores cerea-
, listas que el medio eficaz de de-
fensa de sus intereses es la orga-
I n i z i c ión profesional, pero no la 
I o rganizac ión polí t ica. E l remedio 
: a las crisis trigueras, a las crisis 
• de los granos de piensD y a todas 
! esas crisis que suelen padecer los 
intereses agr íco las no pueden ha-
llarle los agricultores en la cesión 
del voto a este o al otro partido 
polí t ico; el remedio está en la or-
ganizac ión profesional específica 
de cada uno de los sectores agra-
rios—cerealistas, viticultores, o l i -
vareros, etc.—culminando luego 
en la organizac ión profesional ge-
nér ica de agricultores, que agru -
pará piofesionalmente a todos 
aquellos sectores d e intereses 
verdaderamente, au t én t i c amen te 
agrarios. 
Los agricultores, como tales, 
en el campo polít ico no tienen 
enemigos a quienes combatir; pe-
ro en el campo económico y pro-
fesional, sino precisamente ene-
migos que combatir, tienen inte-
reses en cierto modo opuestos a 
los intereses agr ícolas , y esos son 
los enemigos que al agricultor i m -
porta hacer frente. Así vemos có-
mo, frente a una organización de 
fabricantes de azúcar que ponía 
dores de Aceite de Oliva de Espa-
ña , los productores se organizan 
a g r u p á n d o s e en torno a la Aso-
ciación Nacional de Olivareros, y 
si la especulac ión de vinos crea 
su Asociación Nacional de V i n i -
cultores, los cultivadores de la v i d 
se organizan en esa gran Confe-
derac ión Nacional de V i t i c u l t o -
res, que tan magnífica labor e s t á 
desarrollando en favor de los la-
bradores de nuestras v iñas . 
¿Y nuestros productores de ce-
reales? ¿Qué hacen? Son los ú n i c o s 
agricultores que faltan en ese 
gran concierto de organizaciones 
profesionales agr íco las ; son los 
únicos que con t inúan desunidos^ 
y cuando, llegada una hora difí-
c i , lié honda crisis, sus adulado-
res debieron de excitarles a for-
mar esa Unión de Cerealicultores 
que se e s t á reclamando así sola, 
no han hecho sino invitarles a que 
les reserven los votos para sus 
respectivas agrupaciones polí t i -
cas. 
Los intereses que pueden me-
drar a costa de la desorganizac ión 
de los cerealicultores es tán orga-
nizados. Son varias las Asocia» 
c ones de Fabricantes de Harinas 
que existen, y recientemente se 
ha constituido la F e d e r a c i ó a Na -
cional de Cerealistas, que agrupa 
en su seno a los especuladores en 
el comercio de cereales. ¿Por q u é 
nuestros agricultores no han de 
constituir la Unión de Cerealicul-
tores Españoles? 
L a idea está en marcha, y na 
olviden nuestros agricultores ce-
realistas que el camino a seguir 
es el de la organizac ión profesio-
nal, primero de cada sector a g r í -
cola, y luego de todos los sectores 
agr íco las reunidos, agrupados o 
confederados en una gran crgani-
nación profesional de agriculto-
res. Las agrupaciones pol í t icas ya 
han demostrado suficientemente 
su incapacidad p« ra desenvolver 
intereses profesionales, y los agr i -
cultores deben rechazar con la 
mayor ene rg í a esas invitaciones 
al polit iqueo electorero de los qbe 
en estos d ías les adulan y m a ñ a n a 
no les h a r á n caso. 
EL DUENDE RURAL. 
ESTE N Ü M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA - ^ 
EQUIPOS PARA NOVIAS i mío i 
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L a acción de la T. 
S. H. en los se-
res vivos 
E l doctor Foveau de Courmelles 
acaba de l lamar la a tenc ión sobre 
hechos muy curiosos que, de que-
dar confirmados, d e m o s t r a r í a n la 
influencia de la ondas hertzianas, 
de las ondas de T . S. TL sobre los 
seres vivos y sobre sus faculta-
des ps íquicas . J. \ _ J 
Se trata de observaciones que 
han sido repetidamente hechas 
cerca de determinadas estaciones 
de T . S. H . , especialmente en Va-
lencia, en Paterna y en Kreuz-
nach. Parece ser que cuando se 
efec túa una suelta de. palomas 
mensajeras cerca de una estació a 
de T. S. H . , durante una emis ión, 
3as aves no logran encontrar su 
d i recc ión y giran o vuelan duran-
te mucho tiempo circuiarment^, 
en completa desor ien tac ión , si 
bien vuelven a encontrar el cami-
no en cuanto cesa la emis ión . 
Ese fenómeno ha sido ob^srva 
úo aunque la suelta se haya efec-
tuado a ocho k i l ó m e t r o s del pun-
to de emis ión . A l regreso de las 
palomas dícese que han sido nota-
das las mismas confusiones y va-
cilaciones en ellas antes de parar 
en su palomar. 
No hay a p r io r i imposibil idad 
alguna de que la acción perturba-
dora de las on^as hertzianas so-
bre el sentido de or ien tac ión de 
las palomas sea efectiva. Hasta es 
m u y veros ími l . Hace ya mucho 
tiempo que m i maestro D 'Arson-
val ha probado la acción muy ac-
t iva en que en los fenómenos or-
gán i cos producen las corrientes 
de alta frecuencia que no són si-
no ondas hertzianas de una natu-
raleza particular. Tan cierto es 
esto que la arsonval izac ión ha l le-
gado a ser un arma t e rapéu t i ca 
clásica hoy día. 
Se comprende muy bien que 
ocurra así , en primer lugar por-
que es natural que las ondas 
hertzianas desplacen forzosamen-
te, cual lo har ía una corriente 
e léc t r i ca alternativa, los «iones» 
y los «electrones» libres; es decir, 
las pequeñas par t ícu las errantes, 
cargadas de electricidad que se 
encuentran entre las molécu las 
de nuestros tejidos y de nuestros 
humores como entre la mayor 
parte de los cuerpos materiales. 
Que las ondas hertzianas de-
ben actuar en alguna forma en el 
funcionamiento de nuestros ó rga -
nos y en los de todos los seres v i -
vos es no sólo posible, sino cierto 
a p r i o r i . 
. E l ún ico problema estriba en 
conocer la importancia y la natu-
raleza de esa acción, saber si es 
despreciable o no y en qué senti-
do ac túa en el ó rgano de que se 
trate. L o eierto es que no es nula. 
. ¿Quiere esto decir que los he-
chos relatados m á s arriba acerca 
de la a l te rac ión del sentido de 
or ien tac ión de los palomos deban 
ser admitidos sin discusión? No 
iremos hasta ah í . Puede haber 
sido una serie de coincidencias. 
Cuando se trata de f enómenos 
tan complejos y sometidos a fac-
tores tan diversos como los que 
caracterizan a los seres vivos, no 
cabe sino ser excesivamente pru-
dente al afirmar. H a b r í a que m u l -
t ipl icar las experiencias para l le-
gar a la certeza. Ser ía fácil el ha-
cerlas s i s t emát i camente conforme 
a un plan que coordinase las i n -
vestigaciones de los colombófilos 
y de las estaciones de T . S. H . y 
al que colaborasen los fisiólogos. 
Hasta entonces es prudente abs-
tenerse de conclusiones y de ge-
neralizaciones demasiado ca tegó-
ricas. En cuanto un asunto cient í-
fico o técnico t ;tá en juego pare-
ce incre íb le ver hasta qué punto 
llegan a veces la credulidad y la 
falta de espí r i tu c r í t ico . 
Hay gentes a quienes ni en c in-
co cén t imos s-? Ies podr ía enga -
ña r cuando se t r aU de comorar o 
de vender v qa ?, sin emb trgo, en 
materias cit-ntíficas aceptan \0$ 
cosas más abo l i r í as cuando SÍ 
les presentan con aplomo. Ta l , 
por ejemplo, cierto mé-lico que 
dicen qu^ ha perdido toda su for-
tuna subvencionando las expe-
riencias de la supuesta transmu-
tación qu ímica del aceto en oro. 
Otros ejemplos p )dría yo citar 
pero más vale no personalizar, o 
m á s claro, no citar a determina-
das personalidades. 
CHARLES N O R D M A N N 
A s t r ó n o m o del Obser-
vatorio de Par í s . 
Mañana sale para Toledo, don-
de va destinado, el diofno magis-
trado de esta Audiencia don Fel i -
pe U r i b a r r i , persona que en el 
breve tiempo que ha estado entre 
nosotros supo captarse la estima-
ción y el respeto de cuantos le 
han tratado, hermanando, admi-
rablemente, las dificultades de su 
cargo con las dotes del caballero. 
Sus relaciones, tanto del perso-
nal de la Audiencia, como las de 
sociedad, sen t i rán su ausencia co-
mo la sentimos nosotros. 
Que el señor Ur iba r r i , en la i m -
peria l ciudad, tenga una feliz es-
tancia. 
— Anoche m a r c h ó a Zaragoza el 
propietario don Joaquín Rivera 
a c o m p a ñ a d o de su bella hija Car-
men. 
— Llegó de Valencia la bella se-
ñor i t a Juanita Pacheco, hila de 
nuestro amigo don Manuel. 
— En un ión de su señora , regre-
só de Valencia don Francisco 
F e r r á n . 
— De Barcelona, de viaje de 
c ompras para la temporada, y en 
c o m p a ñ í a de su esposa, regresó 
el industrial de esta plaza don 
R ó m u l o Ruiz. 
~ Ha regresado de Valencia don 
Ricardo Maleas. 
— En viaje de servicie mo-
che el jefe de l ínea de Te: os 
don Rafael Alonso. 
- T Regresaron de Valencia y V i -
ver don J o s é Miralles y s e ñ o r a . 
— Esta tarde en el Cí rculo Turo-
lense se ha puesto enfermo el pro-
pietario d o n Angel G a r z a r á n , 
siendo llevado a su domicil io en 
au tomóv i l , a c o m p a ñ a d o de varios 
amigos y personal de la mencio-
nada casa. 
Celebraremos su mejor ía . 
M A Ñ A N A 
L a suscripción a 
íavor de don Ra 
món Julián 
Vicente 
tJÁRTA DE GRATITUD 
Señor director del diario E L 
M A Ñ A N A . , , m i w - , r ^ — — — • 
Presente. 
Muy señor mío: En nombre de 
mis cuatro hijos, de mi espo-
sa y en el mío propio doy públi-
camente las gracias, de todo cora^ 
zón a cuantas personas contribu • 
yeron con sus donativos a reme-
diar m i desgracia, y lo mismo a 
cuantos se esf )rzaron por a t - j j i r 
mis modestos muebles, ropas y 
utensilios el día del incendio. 
Jamá1^ o lv ida ré el bien que se 
me ha hecho y que, y a que yo no 
puedo, Dios s-ibrá recompensar. 
D i usted afect ís imo seguro ser-
vidor q. e. s. m . 
RAMÓN J U L I A N . 
• • -. 4$. 
LIQUIDACIÓN 
Suma de las listas publicadas en 
É L M A Ñ A N A : 
Peseta? 
Día 22 (aparte lo que i m -
porten las cuotas de los 
bomberos) 441*00 
Día 24. . 631*75 
Día 25. . . . # . . . . 83'00 
Día 26. . . . * . . . . 84 50 
Mas cuota de don Pedro 
Feced, ño figurada en 
las anteriores listas. . 5'00 
Ofrecemos gratuitanieij 
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a elecci n de los afortunados 
un Fonópion na m i t w imu. 
f» título de propaganda a los mil primeros lectores de EL M&£ 
que encu ntren la solución exacta al jeroglífico que va acont" ^ 
y se conformen a nuestrar condiciones lnuación 
Reemplazar los puntos por las letras que faltan y h llar el 
M. D. L 
nombre de tres ciudades de . 'sp:fia. 
B R. E. O. A. B A. 
T O T A L . . 1.245*25 
Importe de la suscr ipción abier-
ta en E L M A Ñ A N A y percibido 
por el interesado. 
A Ü D I E J N C I A 
Enviad este anuncio completado a los 
ESTABLECI VIENTOS 
E M Y P H O N E 
Servicio Núm. 2, 70. A. 
1 7 , Ruc S c d a i n e . P a r í s ( F r a n c i a ) 
Adjuntar un sobre poniendo clara nente el nombre y la dirrcd6n. 
NOTA.—La correspondencia para el extranjero debe franquearse con 
un sello de cuarenta céntimos. 
CAUSA POR HOMICIDIO 
Esta m a ñ a n a , ante bastante pú-
blico y presidiendo el Tr ibunal 
don Fidel Al ique, se ce lebró la 
vista de la causa, procedente del 
Juzg-ado de Calatnocha, por homi • 
cidio, contra José Montol ío. 
E l hecho fué el siguiente: 
En el pueblo de Caminreal a las 
dos de la madrugada del 7 de d i -
ciembre de ,1929, y poco d e s p u é s 
de haber salido de un café de la 
localidad, donde estuvieron to-
mando unas copas y discutieron 
los protagonistas y otros mozos, 
cuestionaron en la calle Mayor los 
vecinos J o s é Montolío G ó m e z , 
confitero, y Gregorio Terrado 
Sanz, de 24, jornalero, ambos sol-
teros, por resentimientos antiguos 
debido 'a rivalidades amorosas, 
llegando a las manos los conten-
dientes y resultando muerto de 
cinco tiros de pistola el Gregorio 
Terrado que le d isparó el J o s é 
Montolío, quien después de come-
tido el hecho se p resen tó en el 
Cuartel de la Guardia c iv i l entre-
gándose y diciendo a la Benemé-
r i ta el delito que acababa de co-
meter. 
Esta, para comprobarlo, fué a 
la calle Mayor, esquina a la del 
Gancho, donde en medio de un 
gran charco de sangre se encon-
ba el c adáve r del citado Grego-
r io . 
Después , el Juzgado, ins t ruyó 
las diligencias del caso. 
Y hoy se ha visto la causa del 
hecho que queda relatado. 
E l señor fiscal pide para el pro-
cesado la pena de doce años y m i l 
pesetas de indemnizac ión a la ta-
mi l ia del muerto, costas, etc. 
E l defensor don Gregorio Víta-
tela sol ici tar ía la absolución de su 
patrocinado pero se conforma, en 
sus correspondientes alternativas, 
con la pena de cuatro años . 
E l fiscal y la defensa hicieron 
brillantes informes. 
L a causa q u e d ó conclusa para 
sentencia. 
EN CALANDA 
ün carro arrolla a 
un carretero y 
lo mata 
Comunican de Calanda que en 
ocasión de i r conduciendo por l a 
calle de San Roque un carro de 
su propiedad,-tirado por una ca-
bal ler ía , el labrador Enrique Fe-
r rer L lop , de 52 años de edad, ca-
sado, y debido al haberse espan-
tado el animal cogió debajo de 
una de las ruedas del vehículo al 
conductor teniendo la desgracia 
de que le pasara una de las rue-
das por la cabeza des t rozándose-
la y produc iéndole la muerte ins-
t an t ánea . 
E l Juzgado se personó en el l u -
gar d é l a desgracia e hizo el le-
vantamiento del cadáver . 
Q O B I E R N O C I V i l 
NOTAS VARIAS 
Esta mañana recibió el seiot 
gobernador a unas comisiones de 
Santa Cruz de Nogueras y Mw-
zanera que vinieron acumplimen' 
tarlo e interesarle asuntos de 
aquellos pueblos. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernación disponien-
do se designe una comisión que 
estudie y proponga la confecció 
de un nuevo reglamento quecoffl-
prenda todo cuanto se relacione 
con los espectáculos taurinos. 
HACIENDA 
Libramientos puestos al co» 
Don Juan Ibáftez, 123'29 pese^ 
don Tomás Sarto,^» '64. ^ 
Benuncias 
Por ¡ " ^ " l o d e o a ^ de carreteras han si ^ 
dos Cristabal v vifla P 
de Albentosa; _ ^ f 
r r á s , de Arcan^ 
Manuel Marco Betes, 
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J Í o q ^ s p u é s d e a s i s ñ r 
a n u n c i a m o s , e l g e n e -
, r e c e p c i ó n d e l 
t f - .^no-uer a i 
Beíe p M ' d i c m a s 
s u desp 
eñor Pe 
acho del mi-
^ '.rchó a 
i ^ l 0 t h ^ u n a detenida c.n-
A t i nuevo j e f e supe-
t e ^ f p o U c í a de Barcelona s e -
J b o quien al salir f u é 
To; ' l ó r los periodistas a 
^ manifestó que acababa de 
^ q U e n m al jefe del Gobierno 
^ s i t u . c i 6 n en Barcelona 
deq L t e V tranqui'a. 
ese-Kce " ríe costumbre salió e l 
Aia hora h a b í a es ta -fe v dijo que 
?reS ^Academia de Medicina, 
d0,en|.'cepcióndedOn Leonardo 
fpef l 'acto que había resul-
en 
refiriéndose al rumor 
' t-dizque el nuevo iefe de Po-
.An B a i o n a acababa de cot 
1 L í e excelentes impresiones 
*fÍ situación de Ja Ciudad 
Condal-
¿rculadopor provincias acerca 
d la^upu sta detención del estu-
diante Sbert, diio que oportuna-
¿ente había sido desmentido y 
Me le contrariaba mucho que a l -
I n periódico de provincias hu-
biste puesto en sus labios una ver-
són sobre el particular que é l no 
había pronunciado. 
Dijo también que le interesaba 
mucho hacer constar esto, pues 
por el contrario, tiene un buen 
concepto del referido estudiante, 
quien, no obstante e) merecidís i -
mo homenaje que l e tr ibutaron 
sus compañeros a l llegar a Ma-
drid, no ha querido aprovecharse 
de dicho estado de opinión, estu-
diantil y modestamante se dedi-
caba al estudio y al trabajo, sin 
mezclarse en movimientos de nin-
guna clase. 
Añadió el conde de Xauen que 
mañana despachará con e l Rey. 
LA C O N T E S T A C I O N D E L 
C ^ N D E D E G U A D A L -
H O R C E 
Madrid, 28.~Se han hecho pú-
Alíeos algunos de los extremos 
iue abarcará la réplica del ilustre 
^ministro de Fomento conde de 
Guadalhorce a l actual ministro 
señor Maos. 
El conde de Guadalhorce se 
^gratulará de que el señor Ma-
T^aya respetado en la nota su 
ande obras general, y al mismo 
^Po reconozca sus excelencias; 
^ no esté de acuerdo en loque 
¿ ^ a c e l e r a d o r de las obras 
. ^ I h o r c e hubiera deseado 
M d M ? a n t 0 asciende l a canti-
^ W a d n U e COriSU ^ s t i ó n h a 
^ s S f n económicamente a l 
^ ^ u e ^ 1 ? 1 ^ esa cuantía> 
los Cfil mente exist^  con 
i < £ s nde las 0bra5 
^ t o d e n POdran Atenerse 
Por <>t P0C0S años . 
?ra4osab?rParte, así hubiese l o -
aSo^as para acomodar. 
las, con arrf glo a esa cuan t í a , a 
un r i tmo más moderado. 
Guadalhorce tiene el convenci-
miento de que es i cuan t ía es casi 
ridicula en comparac ión con la 
prosperidad que tales obras en-
t rañan para el país. 
Piensa a d e m á s , obedeciendo eri 
esto a sus propias convicciones 
oobre lá psicología del ca rác t e r 
español , que de no realizarse estas 
obras en la forma que se ha 
hecho, no se hubieran realizado 
nunca. 
Las obras, en su opinión, res-
ponden en todos los casos concre-
tos a necesidades profundamente 
sentidas desde hace much í s imos 
años, aunque nunca se pudieron 
realizar por causa de la pol í t ica , 
y obedecen, a d e m á s , a un plan 
general o rgán ico y a rmón ico de-
tenidamente estudiado con los 
mayores asesoramientos posibles, 
tanto en el aprovechamiento de 
pantanos y cuencas fluviales, or-
ganizando en las Cpnfedoraciones 
Hidrográf icas , como en la intensi-
ficación de comunicaciones ferro-
viarias y en el mejoramiento de 
las carreteras, para las cuales no 
comprende que se diga caro el 
presupuesto, ya que es lo que vie-
ne a costar t ambién en los d e m á s 
casos. 
Responden, pues, a este plan 
general las obras que fueron co-
menzadas con toda rapidez, una 
vez adquirido el convencimiento 
de su necesidad, no porque hu-
biera precis ión imperiosa de ter-
minarlas con una rapidez inusita-
da, sino para que no quedara en 
simples proyectos y fuera apla-
zándose su ejecución año tras 
año , como ha sucedido siempre. 
Esta es la causa por que se han 
emprendido, como si d i j é ramos , 
a la vista, todas las obras sin i n -
t e r rupc ión , por ejemplo, todos los 
ferrocarriles. 
De esta manera el país será el 
m á s interesado en defender todas 
las obras comenzadas, y todo lo 
m á s que puede suceder es que 
tarde a lgún tiempo en terminar-
las, pero nunca interrumpirlas, 
ev i tándose así que queden en sim-
ples proyectos. 
Por otra parte, las obras se aco-
metieron dentro de la capacidad 
económica del país y con arreglo 
a planes financieros previamente 
estudiados con detenimiento. 
En la nota de referencia, el con-
de de Guadalhorce h a r á una de-
fensa razonada y detenida de los 
organismos suprimidos, especial-
mente del Instituto de Construc-
ción Minera, sobre el cual l l eva rá 
la defensa de un proyecto de ley 
en las futuras Cortes. 
Entiende Guadalhorce que este 
organismo es absolutamente né'-
cesario, sobre todo en lo que se 
refiere a la cuenca minera de As-
turias. 
Este organismo, compuesto de 
ingenieros, técnicos y especiali-
zados, tiene por misión especial 
estudiar los procedimientos m á s 
racionales y aptos para la explo-
tación de nuestras cuencas mine-
ras, y a fin de obtener las mayores 
ventajas y el consiguiente abara-
tamiento con la simplificación ea 
los procedimientos. 
Entrevista del con-
de de Guadalhor-
ce y D. José Torán 
Madrid, 28.—Hoy visitó al ex 
ministro de Fomento conde de 
Guadalhorce el ingeniero don Jo-
sé Torán , celebrando ambos una 
extensa conferencia. 
Estaban encargados de estudiar 
la racional ización del trabajo en 
este sector, al estilo de cómo se 
hace hoy en todos los países ade-
lantados, hombres competentes y 
especializados en la materia. 
E l proyecto de Guadalhorce iba 
encaminado especialmente a As-
turias, donde esperaba obtener en 
pocos años una economía de cinco 
o seis pesetas por tonelada en la 
í xp lo t ac ión del Ca rbón . 
E l proyecto tendía a la unifica-
ción de esfuerzos, mediante la 
explotac ión de los pozos que re-
unieran mejores condiciones, y 
suprimiendo otros que perjudican 
a la explotac ión, y así, en esa for-
ma, con a r reg ló a los planes téc-
nicamente estudiados por este or-
ganismo y aprobados por el Es-
tado. 
Hoy en día, los particulares 
que poseen sus pozos atienden tan 
sólo al aprovechamiento de sus 
propios intereses, aunque ello re-
dunde en perjuicio del in t e ré s 
general, y aunque la explotación 
se verifique en pés imas condicio-
nes deberá sufrir sus consecuen-
cias el consumidor. 
Entiende Guadalhorce que ha 
habido prec ip i tac ión al supr imir 
.este organismo, que seguramente 
hubiese respondido a las esperan-
zas que en él se pusieron. 
Presupuestariamente represen-
ta un coste al erario de 500.000 
pesetas, que en diez años , plazo 
en que es tar ía ya rindiendo sus 
frutos, dar ía cinco millones de 
pesetas. 
En cambio, el beneficio que se 
ob tendr ía con la racional ización 
del trabaio de explotación llega-
r ía a alcanzar la cifra anual de 
doscientos millones de pesetas. 
Parecido criterio es el de Gua-
dalhorce en lo que se refiere al 
C o m i t é de electrificación de los 
ferrocarriles. 
Entiende que el Estado necesi-
ta tener un organismo de gente 
especializada, y que dictamine 
sus planes y propuestas mirando 
al in te rés del país . 
De no hacerlo así , de no tener 
su propia gente, el Estado t end rá 
que ponerse a merced de las 
C o m p a ñ í a s y atender o en todo 
caso estudiar las proposiciones 
de los ingenieros de las mismas, 
quedando así el in te rés general 
supeditado .al de las grandes em-
presas que siempre tendieron ha-
cia sí , representando en todos los 
momentos un in t e ré s particular. 
Respecto al de las Confedera-
ciones, Guadalhorce dice que lo 
a rgü ido por el actual ministro es-
tá comprendido en lo que él ins-
t i t uyó . 
Lamenta t amb ién que se supri-
man las Juntas de los puertos, y 
en la ro ta e x p r e s a r á las razones 
que tuvo para establecerlas, al 
objeto de que los puertos rindie-
sen mayor provecho. 
En cuanto a la conservac ión de 
carreteras y aumento de do tac ión 
cree Guadalhorce que se c u b r i -
r ían mediante el impuesto (sobre 
la bencina. 
Finalmente, en su nota expl i -
cará la ges t ión realizada en lo que 
se relaciona con las modificacio-
nes que introdujo en la ley de 
Aguas, y que ahora h i n sido tam-
bién suprimidas. 
LOS PEINADOS FEME-
NINOS 
Madrid, 28.—En la reun ión ce-
lebrada en la Sociedad de Hig ie -
ne, el doctor Yago habló contra 
la moda femenina de dichos pei -
nados, de los maquillado^, depila-
ción de las cejas y sobre todo de 
la ondulac ión permanente, com-
bat iéndolos por perjudiciales. 
Di jo que la ondulac ión perma-
nente representa grave peligro 
dando lugar a gran n ú m e r o de en-
fermedades. 
L a doctora Regueiro y los doc-
tores Mariscal y Carr i l lo , abun-
daron en este cr i ter io. 
L a doctora Regueiro citó el ca-
so de muerte de una señora por 
trastornos cerebrales a causa de 
la ondulac ión permanente. 
DESPACHO REGIO 
Madrid , 28.—Esta m a ñ a n a es-
tuvieron en el a lcázar despachan-
do con S. M . el jefe del Gobierno 
y el ministro de Trabajo. 
A la salida, el conde de Xauen 
dijo a los periodistas que a d e m á s 
de varios decretos de E jé rc i to ; el 
rey había firmado las dimisiones 
de los embajadores de E s p a ñ a en 
el Vaticano y en la Argent ina 
m a r q u é s de Magaz y don Ramiro 
de Maeztu. 
Para aquella repúbl ica ha sido 
nombrado embajador don A l f o n -
so Danvila. 
REUNION SANITARIA 
Madrid, 28. —El ministro de la 
Gobernac ión presidió esta m a ñ a -
na una reun ión de inspectores de 
Sanidad. 
CUMPLIMENTANDO A 
LA REINA 
Madrid; 28.—Doña Vic tor ia re-
cibió hoy las visitas de la duque-
sa viuda de T e t u á n y de la conde-
sa de Amboages. 
LOS PERIODISTAS 
VUELVEN A INTERRO-
GAR AL MINISTRO DE 
JÜ TA 
Madrid, 28. - A . Tersar hoy 
el ministro s eño r Estrada con los 
periodistas, estos aludieron de 
nuevo a sus entrevistas de estos 
días con el ministro de Fomento. 
E l señor Estrada insist ió en ne-
gar que las conversaciones hu-
bieran tenido n ingún c a r á c t e r po-
l í t ico. 
L a primera—dijo—hizo refe-
rencia a la inaugurac ión del cur-
so en la Academia de Jurispru-
dencia. 
Aunque fui yo soló, hubo el de-
seo de que acudieran Í\g\¿\OÍ m i -
nistros. 
L a segunda reunión , la de ayer, 
no tuvo m á s objeto que departir 
un rato con el ministro de Fo-
mento antes de su salida para Za, 
ragoza. 
Hay que advertir o b s e r v ó — q u e 
desde hace mucho tiempo me une 
una gran amistad con el señox 
I Matos. 
I Cuando hacía yo mis viajes a 
" Madrid , y él se encontraba en la 
Corte, no regresaba a mí casa sin 
pasar un par de horas en su com-
pañ ía . 
Y eso es todo. Repito - t -nnu ió 
diciendo el señor Estrada que en 
ninguna de esas entrevistas se ha 
abordado tema alguno de c a r á c -
ter polí t ico, y mucho menos de la 
significación que se ha dicho.. 
Cuando leí en los per iódicos lo 
que se rumoreaba, m i sorpresa no 
tuvo l í m i t e s . 
DEROGACION DE UN 
DECRETO í)EL EXMINIS-
TRO DON GALO PONTE 
Madrid, 28 .—Fué t amb ién pre-
guntado el ministro de Justicia 
sobre la derogac ión , que se ven ía 
comentando, de un decreto del 
exministro señor Ponte. 
E l s eño r Estrada contes tó : 
No hay m á s sino que m i ante-
cesor llevó a la «Gaceta» un de-
creto pç r el cual un juez recién i n -
gresado en la carrera podía i r 
hasta a un juzgido de t é r m i n o . 
Y o respeto las razones que tu-
viera para llevar a la firma ta l 
disposición. Pero d«sde luego, d i -
jo , que no pienso hacer uso de ese 
decreto. 
Eso es todo. 
UN DEPARTAMENTO 
PARA LOS INFORMADO-
RES JUDICIALES 
Madrid , 28.—Dijo esta m a ñ a n a 
el ministro de Justicia qne c r e í a 
resuelto el asunto sobre habil i ta-
c ión de un local anejo al Juzgado 
de guardia para los periodistas 
que hacen in formac ión en dicho 
Centro. 
DEL INFANTE DON 
CARLOS 
Madrid , 28,—El señor Estrada^ 
en su conversac ión con los perio-
distas, se refirió al nombramiento 
de don Carlos de Borbón para la 
Cap i t an í a general de C a t a l u ñ a . 
Alud ió a^a sat is facción, refl i ja-
da en la Prensa de Barcelona, con 
que había sido acogido este nom-
bramiento. 
Tanta sa t is facción—dijo—como 
sentimiento ha causado en Sevil la, 
donde se profesa gran car iño a sus 
altezas. 
DECRETO SIN EFECTO 
Madrid , 28.—Por un decreto d ^ 
Ministerio de Trabajo ha quedado 
sin efecto el del 27 de diciembre 
de 1929 sobre las ca rac te r í s t i cas 
que hab ían de reunir las Socieda-
des de Seguros para que pudieran 
considerarse como españo las . 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 28 . -Es ta m a ñ a n a estu-
vo en la Presidencia el exministra 
señor Salvatella conferenciando 
con el general Berenguer. 
MANA 
CRONICAS VOLANDERAS 
Los dewStructores de nuestra más 
preciosa riqueza 
" En la presente crónica vamos a 
referir el peligro en que se halla 
una importante biblioteca de esta 
Corte que puede caer en el o lv i -
do y des t rucc ión y cuándo menos 
esterilizarse perdiendo con lenti-
tud o r á p i d a m e n t e el val ios ís imo 
tesoro de sus hermosos libros. 
Si cuando se ve atacado un or-
ganismo humano por un morboso 
accidente y hál lase amenazado de 
muerte o cuando menos disminu-
ye en él la ene rg ía v i ta l acúdese 
pronto a descubrir cuál es la cau-
sa de este mal , y ap l icándole la 
conveniente medicina y el opor-
tuno tratamiento para extinguir-
lo; así el estudio de las causas de 
los peligros que amenazan a la 
biblioteca referida, precisa el de-
clararlo y trabajar por la salva-
ción de tan importante Instituto, 
difundidor de enseñanzas , artes, 
y costumbres de l a l a c i ó n . 
Si enfermara r á p i d a m e n t e toda 
cuales no podemos hacer minu-
ciosas referencias, sino que en 
esta abundan t í s ima biblioteca co-
mo en todas debiera hacerse un 
ca tá logo o varios catá logos popu-
lares para que el públ ico pudiese 
inmediatamente poseer un iníor-
me o ins t rucc ión acerca del mu-
cho valor y abundan t í s imo núme-
ro de libros reunidos allí por la 
inmensa erudicc ión y selección 
exquisita de los padres jesuí tas 
sus colectores primeros que deja-
ron esta joya a Madrid y que se 
ha visto ro ída muchas veces por 
sus enemigos, que no son sólo las 
viles sabandijas sino muchos bus-
cones y ladrones que de acuerdo 
sin duda con las cucarachas y las 
polillas y ayudados por la desidia 
y el abandono de algunos Gobier-
nos y Municipios han cometido el 
cr imen de atacar ya audaz y ya 
s ó r d i d a m e n t e a las venerables 
bibliotecas antiguas sin duda has-
Licenciados del Ejército 
adeh Próximo concurso de cerca de dos mi! plazas para los que hayan servido desde cinco meses en „ 
TRIA, diario nacional, remite a sus abonados las reíacmnes de vacantes y de adjud.cación y les tran, ^ 
tos Suscripción, CINCO pesetas trimestre. Pago adelantado. Libro «Destinos Públicos. reform 
Redacción y Administración: Glorieta de San Bernardo, 2.—MADRID. 
la Tier ra , en ella no se produci- ta procurar su desapar ic ión . 
No se puede negar que ésta se-
ductora biblioteca ha estado ser-
vida por celosos e ilustrados bi-
bliotecarios los cuales acertaron 
siempre en marcar el rumbo que 
le era debido al que pidiese con-
sejo del bibliotecario para seguir 
donde era menester llegar al lo-
gro de la deseada ins t rucción; pe-
ro t amb ién es preciso declarar 
r í a n i flores n i frutos, por tanto 
no habr í a en el mundo aromas 
para el sentido ni frutos pa»-a el 
sustento n i para el regalo del gus-
t o . Con la desapa r i c ión 'de las bi-
bliotecas hab r í a de sobrevenir a la 
humanidad una espantosa barba-
r ie , y por fin, un mundo sin memo-
ria del pasado, sin libros dfe ense-
ñanza filosófica, destruida la m i -
na en que se guardaba los tesoros I que en és te nuestro desgraciado 
de la inteligencia humana y que pa í s las bande r í a s polí t icas en al-
hasta el día constantemente man- gunos pe r íodo l han perturbado la en ]a piaza madr i l eña . 
normalidad de la vida de muchas 
escuelas y por lo tanto el regula-
espantoso el salvajismo y descon-1 do r é g i m e n de las bibliotecas en-
soladora la angustia y la tristeza; t^e las cuales hemos de contar la 
que nos abrumara. | Biblioteca de San Isidro qu^ se 
De tiempo en tiempo'se seña lan halla confiada felizmente al Go-
E C O S 
T A U R I N O S 
P e r m í t a m e el lector el que, des-
pués de haber presenciado la «co-
rr ida nocturna de ayer» , o «El su-
ceso de anoche», trace unas l íneas 
que si bien es vei dad no han de 
servir de r e seña por ser incompa-
tibles las cuartillas y la oscuridad 
se r án , al menos, fiel reñe jo de 1© 
que pude observar en el Marín . 
¿Y qué es ello? Es el gran entu-
siasmo reinante de a d m i r a r a 
nuestro paisano el bravo Nicanor 
Vi l l a l t a . 
Anoche el teatro semejaba una 
plaza de toros en una de esas tar-
des en que todo el públ ico desea 
y no puede entrar a presenciar la 
corrida. 
El l leno íué completo; el espec-
tador solo esperaba la salida de la 
cuadrilla y babeó de gusto al ver 
a Vi l l a l t a realizando faenas de las, 
suyas con tres toros de muchas cia y Luisi to Perona. 
arrobas. Antes, apenas si podía el 
espectador apreciar una corrida 
en el cine; pero en «El suceso de 
anoohe» puede saborearse toda la 
l idia y sentir el correspondiente 
entusiasmo. 
Parte de las corridas está to-
enemigos p o r nimios motivos) 
que la plaza es ta r ía vacía, no; al 
contrario, estamos seguros de que 
el éxi to de taquilla ser ía rotundo, 
como nunca se regis t ró cuando 
toreó Nicanor. 
Todos, los unos por ser admira-
dores suyos y los otros por verle 
ctomar la r evancha» , asis t i r íamos 
a una corrida en que el pundono-
roso diestro turolense actuase con 
toros de algún cartel. Estamos 
seguros. 
Y esto es, lector, lo que anoche 
acabé de observar «viendo torear 
a Nicanor V i l l a l t a en la plaza de 
toros de Madr id». 
A y e r en Madr id cor tó una ore 
ja Revert i to, ganándo les la bata-
talla a sus c o m p a ñ e r o s Pinturas 
y T o r ó n . 
En Castel lón el domingo hay 
novillos de Vi l lamar ta para Jose-
l i to de la Cal, Niño de la Audien-
Pepito Bienvenida, Amorós-chi-
co y Jaime Blanch despacharán el 
domingo en Valencia novillos de 
Santa Coloma. 
ten ía el poder ío de la civil ización, 
y al quedar sin biblioteca fuera 
en la historia de la Bibliografía 
acontecimientos desastrosos acae-
cidos en varias épocas y en distin-
tas naciones en las cuales la bar-
barie de los pueblos y la brutali-
dad de varios tiranos han destruí-
do algunas bibliotecas, así por 
ejemplo no se h a b r á olvidado la 
brutalidad de Ornar que dió fin a 
la famosa biblioteca; de Alejan-
dría y que según dicen m a n d ó 
arrojar los libros al fuego para ca-
lentar los baños de las odaliscas 
y para i luminar las danzas gro-
tescas de los -esclavos y de los 
eunucos. 
Nos da miedo pensar que nues-
tra querida biblioteca madr i l eña 
dicha de San Isidro, a la que des-
de hace muchos años hemos ve-
nido asistiendo asiduamente has-
ta hace poco pudiera desaparecer; 
y a l ver en su ga le r ía un anda-
miaje nos ha amedrantado el te-
mor de que f uese^ señal de ruino-
sa p é r d i d a porque produce en 
«oso t ro s la impres ión misma que 
el ver en una cabeza unlrendaje, 
ta l vez puesto en ella para curar 
una descalabradura o una herida. 
L a Biblioteca de San Isidro que 
representa en nuestra patria una 
part icular cultura greco-latina y 
que es muy notable a d e m á s y 
principalmente en Agiología no 
.'•ólo p r poseerlos B o l a n d os 
j ' i águ íáco monumento agiológi-
< o, s i n o colecciones preciosas 
de obras de todas las materias 
y algunas m u y raras de las 
bierno y di rección del sabio y la-
bo r ios í s imo señor Fei jó . 
Una muy urgente necesidad tal 
vez obligue a trabajar con dil igen-
cia debida para que el públ ico, 
especialmente el que constituye 
el grupo de la población intelec-
tual y para los trabajos de la men-
talidad y progreso de las ciencias 
e invest igación de las curiosida-
des bibl iográficas y las m á s opor-
tunas de uso y empleo en las la-
bores de biblioteca que a todos 
nos animen y acudamos a guar-
dar de todo peligro de ruina a 
esos hermosos tesoros del saber 
y que pidamos a los gobiernos de 
continuo que mejoren los edifi-
cios en que se hallan y no nos ol-
videmos nunca de su inmenso va-
lor porque así trabajando con-
cienzudamente y con vehemencia 
entusiasta fortificaremos la defen-
sa contra la miserable ignorancia 
y en favor de la cultura nacional. 
JOSÉ ZAHONERO. 
Pues bien, como dec íamos , la 
exhib ic ión de dicha cinta nos de-
m o s t r ó palpablemente que el pú-
blico turolense desea p o d e r 
aplaudir en su plaza de toros al 
pundonoroso Nicanor. 
Y o , apreciables lectores, ya es-
taba convencido de ello; tanto, 
que si disfrutara de buena posi-
ción no t endr ía inconveniente de 
organizar para mayo una corrida, 
o dos, a base de Vi l l a l t a y dar 
oepsión a que el torero de Cretas 
se sacase la espina del pasado 
año, espina clavada por las cau-
sas que todos sabemos y que el 
•mismo interesado reconoció en su 
habi tac ión del A r a g ó n Hotel . 
Y no erean los contrarios (deci 
mos esto porque todos, absoluta-
mente todos tenemos amigos y 
Don Francisco Mora, empresa-
rio del coso valenciano, va a i r a 
Madrid para arreglar el que Bel-
monte toree en la ciudad de las 
flores. 
Z O Q U E T I L L O . 
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VALENCIA 
F U T B O L 
E l A th lé t i c de Bilbao y el once 
representativo de Francia empa-
taron a un tanto. 
La jornada del p róx imo domin-
go da fin al torneo español de la 
Liga con los partidos siguientes: 
Real Unión de I rún-C . D . Eu-
ropa. 
e R. C. D . Españo l Real Socie-
dad. 
Racing de Santander -Ath lé t ic 
de Bilbao. 
Arenas Club Ath lé t i c de Ma-
dr id . 
Sevilla F . C.-R. C. D . Coruña . 
Real Sporting-Valencia F. C. 
Iberia S. C-Real Oviedo. 
Real Murcia-C. D . Leonesa. 
C. D . Alavés -Rea l Betis Balom-
pié. 
B O X E O 
En Kansas Ci ty , Camera ha de-
jado k . o., en el pr imer asalto, a 
George Trafton. 
Pr imo, que cob ra rá 150.000 dó-
lares por su ac tuac ión en una pe-
lícula, no podrá luchar el 13 de 
abr i l con Christner. 
A y ú n t a m e 
E l domingo, a las ^ 
sesión plenàr ia el Munici! ^ 
resolver las incidencia 
en las operaciones ^ ^ 
miento del reemplazo actual 
A part ir del 
los s eño re s médicos titulare 
t i ca rán en el Ayuntamiento 
operaciones de vacuna a 
1 - e abrils 
sPrac. 
personas lo deseen. 
cuanta 
pnra 
y otra 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
E S C U E L A S VACANTES 
En la provincia de Vizcaya: 
Baracaldo, sección graduada par* 
maestro, 20.645 habitantes. 
Riañes-Carranza, unitaria 
maestro, 141.¡ 
iM'ma, unitaria para maestro 
para maestra, 2.828. 
Galdachano, dirección graduadapa 
ra maestro, 4.047. 
Guecho, 10.901. 
Múgica, 1.443. 
Zoilo, mixta para maestro, 278. 
Donato-Bilbao, unitaria para maes* 
tra, 8.245. 
Guernica, 4.577, 
Arboleda-San Salvador del Valle, 
unitaria para maestra, 20.597. 
E s p ec táculos 
Parisiana. — E l domingo se pro» 
yectará la película de gran re-
nombre «De entre las ruinas del 
Mundo». O tras películas comple-
t a rán el programa. 
Teatro Marín.—Pasado mañana 
h a b r á extraordinarias funciones a 
base de cintas cómicas interpreta-
das por verdaderos reyes de la 
comicidad. 
Sabemos que la empresa ha. 
puesto gran empeño en traer para 
uno de estos días la preciosa cinta 
«Los guapos», magistral interpre-
tación de la genial actriz Euge.w 
Zúffoli. 
Registro civil 
M o v i m i e n t T T p T b l a ^ 
se nos facilita hoy en elfuzga 
municipal. , Nacimientos.-Ninguno. i 
M a t r i m o n i o s . ^ n g u n ^ ^ 
Defunciones. - ^ , d s0\-
Mart ínez, de 61 años de e d ^ 
tero, a consecuencia de 
cerebral.-Beneficencia. 
J O S E 
M A E S T R E i 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . 
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t8' Victoria de un Donjuán polaco ^ria nisiu _ 
das, Carolina desapareció súbita DE e v * - - l a 
ESPBJO. — 
NCIA 
Hc3 
cosa 
n 
de un mes, una her-
Eva polaca llamada 
0O*V" k se presentaba ante 
StyP^?^ ,e Lyon para denun 
^pj ; ,^ómpauioiaJosephL.d-
ÍeckÍ'h lia extranjera, rubia de 
Vd contó entre sollozos una 
^^sentimental. Prestaba en 
bistor sus servicios domés-
L3PeyroUSefeliz. Con esa felicidad 
y amable dice que no ticos vera 
feP^andes,ambiciones ni sue-
^on fantásticos proyectos. A l 
vez se acordaba, nostálg-ica, 
fsu patria l e jana .^he^quí que 
un buen día, alguien le dirigió 
s en idioma nativo, 
mayor gozo, quien así le ha-
« e r a un mozo gallardo, pola-
o tamb éa y apasionado, pues 
Ira echar en completo de la di-
Uba.el compatriota le h 
unas Hato 
para 
ablaba de 
amor. . . 
La gentil Eva sintió que su vida 
adquiría.insospechables vibracio-
nes. Aquel galán le había llegado 
al corazón. Romántica y senti-
inentaí-no en vano era compa-
triota del genial Cbopín—empezó 
a entonar a dúo un recóndito vals 
de amor. El destino manda. Las 
palabras arrebatadas del amante 
encadenaron mágicamente el pe-
dio de la joven polaca. Y un buen 
día la feliz pareja lleg-iba a la po-
pulosa Lyon, radiante ella con la 
promesa del matrimonio ofrecida 
por él. Así transcurrieron días, 
semanas, en pleno idilio. 
Pero otro día, no tan bueno co-
mo el de la llegada, cuando la no-
via se disponía a buscar en su 
baúl uno de sus mejores vestidos 
para pasearlo orgullosa con el no-
vio, advirtió la falta de ropas y 
de un sobre que contenía sus aho-
rros: 400 francos. Y advirtió tam-
bién-joh amor sin esperanza! — 
laíalta de su prometido, a quien 
aovolvtóaver. El bellaco des-
creció, con su ropa y su díne-
ro.como por;ensalmo. 
Y la rubia polaca, al denunciar 
Jo^Ladjecki, dejó correr por 
1 1 ! 0j0S Unas ^ e s a s lá-
» s . derramadas no se sabe 
Je 'DOr su a ^ r truncado, o 
^ mero desaparecido. 
Í P ? C e d e C Í r qUe elcaco 
C;fDANo--LANoviA. 
^ ^ c i Ü A _ ¿ L A D J E C . 
KI. ASESINO? 
Botnia 
días el 
no entregaba so-
' ^ m u k r V Sére) fil cadáver 
^ in^ tE^enDc lue ««pudo 
"Asesas rt frob6 r o n c e s 
i ' ^ n t L 08 Periódicos. 
las c'""la1ovene!CaC,taraente con 
h,Servicios rin que Pastaba 
> a ^ ^ s t i c o s en una 
^ W Ldae.BaPeyrouSe. 
Agadones realiza-
LA «AHOGADA» EN EL RÓDANO 
SUBE A UN TRANVÍA. —NUEVA 
DETENCIÓN Y LIBERTAD DE 
LADJECKI. —' REAPARECE EVA, 
LA ANTIGUA NOVIA 
La desaparición de Eva Sty-
panezuk seguía en el misterio. 
Después del fracaso de la Seguri-
dad en la confitería de Villeur-
banne, no cabía duda que la jo-
ven ahog·ada en el Ródano era 
Carolina Drecik. Y el protagonis-
ta en el caso de las muieres, te-
nía que ser Ladjecki: No en vano 
había despistado tan magistral-
mentí a la Policía. 
Hace unos cuantos días la bri-
gada de agentes que inútilmente 
le habían buscado en Lyon, París 
y Marsella, volvió a Villeurban-
ne. Su sorpresa no tuvo límites, 
cuando vió al famoso polaco que 
No por esto se desalentaron los 
gendarmes. Buscaron a Ladjecki 
en su domicilio; pero el famoso 
polaco había ya desaparecido, cui-
dándose muy mucho de dar su 
nueva dirección 
mente de la granja, en noviem-
bre pasado, huyendo en compa-
ñía de Joseph L·idjecki, sin que 
después se hubiera vuelto a saber 
nada en su paradero. 
Por razón de esta coincidencia 
del rapto, la desaparición eriguió 
la lógica sospech-j; y de un Juzga-
do de Viena se recibió demando 
sobre el hecho de si Carolina Dre 
cik pudiera haber sido asesinada 
por su compatriota. Sobre esta 
demanda, la Seguridad lyonesa 
interrogó a Ledjecki, el cual negó 
rotundamente q u e conociera a 
Carolina Dreicik. 
La demanda fue devuelta a Vie-
na; más el procurador de la Rè-
pública, en vista.de nuevas inves-
tigaciones que parecían que podía 
confirmar la idea de un crimen* 
pidió con insistencia a la Seguri-
dad de Lj^on que prosiguiera los 
trabajos. Efectivamente, los testi- subía tranquilamente al tranvía, 1 to del secuestro del general ruso 
gos seguían afirmando que Caro- acompañado de una joven. Inme- 1 Kutiepof con motivo de las reve-
lina Dreoik había sido raptada en diatamente fué detenida la pareja, laciones que se han conocido re-
noviembre de 1920 por el polaco. Pero el estupor de los incañsa-
Del secuestro del 
general ruso 
Kutiepof 
París, 28.—Parece, por las nue-
vas noticias que se tienen, que-
dar fuera de onda que el día 26 
de enero dos automóviles salie-
ron de París con dirección al mar. 
En un determinado lugar de la 
playa descendieron de los auto-
móviles cinco hombres y una mu-
jer. 
D¿)s de aquéllos conducían a 
otro hombre muy alto, envuelto 
de manera que era difícil identi-
ficarlo, que transportaron a un 
canot automóvil, el cual se hizo a 
la mar hasta un vapor que pasa-
ba a alguna distancia, y al cual se 
supone que subieron todos. 
La policía espera conocer antes 
de poco el paradero del general 
desaparecido. 
Los diarios en general conce-
den una gran importancia al nue-
vo aspecto que ha tomado el asun-
Administración 
Principal de Co-
rreos de Teruel 
H O R A R I O 
Y no era solo. Con una preci- bles agentes subió de punto, cuan-
sión de drama rocambolesco, Eva !do el Don juán polaco, amable y 
Stypanczuk, la hermosa novia bur-
lada, acababa de desaparecer mis 
teriosamente. 
NUEVOS SERVICIOS POLICIA-
COS. — LA CONFITERÍA DE 
VILLEURBANNE. — E L POLA-
CO LADJECKI BURLA A LA 
POLICIA. 
En vista de estos acontecimien-
tos se refoizó el servicio de la 
gendarmería. Desde que el juez 
de Lyón devolvió a Viena la de-
manda declarando «no ha lugar», 
había sido puesto en libertad el 
sonriente, que justamente venía 
de presentar ante M. Sarbach, je-
fe de Seguridad a Mlle. Carolina 
Drecik, que no era otra -la dama 
que le acompañaba y a quien ha-
bía hallado por casualidad el día 
anterior. 
Interrogada a su vez la joven 
polaca, afirmó, que en efecto, ella 
era Carolina Drecik, que se había 
casado y era dichosa... sin his-
toria. 
Para colmo de sorpresas, en 
aquel momento se recibía un tele-
aventurero polaco. Era preciso grama urgente: Eva Stypanczuk, 
deterlo de nuevo. • acababa de reaparecer en Sepey-
Tras muchas pesquisas Joseph ! rouse. El rocambolesco polaco 
Ladlecki fué detenido al salir de \ fué puesto en libertad de tener en 
un café en Villeurbanne. Sometí- jaque varios meses a la Policía 
do a un estrecho interrogatoro el francesa. 
polaco acabó por confesar que, en | El cadáver que se vió flotar en 
efecto, había raptado a Carolina | el Ródano, fué enterrado con el 
Drecik; pero que ella le avando-: nombre de Carolina Drecik cuya 
nó para casarse con uno de sus ! definición si consta en el Registro 
compatriotas. Dijo más: que é l ' civil . Carolina Drecik está muer-
mismo le había proporcionado ta legalmente. No volverá a la 
una colocación en cierta confite- \ vida sino después de una senten-
ría de la ciudad. Después del in-1 cía del Tribunal civil , 
terrogatorio fué puesto en liber-
tad, j ~ 
Cuando los inspectores se pre-
sentaron en la confitería para com-
probar el aserto, supieron con es-
tupor que allí no había! estado 
nunca Carolina Drecik. El redo-
mado polaco había burlado a la 
Policía. 
cientemente. 
Según «Le Journal», la infor-
mación que permitirá al parecer 
conocer el paradero y la situa-
ción exacta del general Kutiepof 
emana de una dama rusa, de alta 
situación social, quien bajo jura-
mento y a condición de conservar 
el anónimo, produjo un testimo-1 
nio de verdadero interés. 
«Le Petit Journal» confirma que 
dentro de cuatro días será dada a 
conocer la declaración a la que se 
concede la mayor importancia. 
Ocupándose de las sensaciona-
les revelaciones hechas reciente-
mente a la policí Í por una dama 
y que han permitido a la policía 
establecer exactamente el secues-
tro del general Kutiepof, el diario 
«La Liberté», cree saber que el 
general Kutiepof fué trasladado a 
Moscou, donde al menos hace seis 
días, todavía vivía encerrado en 
la cárcel y rigurosamente inco-
municado. 
L e a V . 
E L M A Ñ A N A 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis'o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.— Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
£ibroM C-aiálOQ< 
REÍA PARA EL PUBLICO 
Certificados cartis, v a l o r d e 
clarados y lista, de 10 a 12 y de 
ló'SO a 18. 
Certificados impresos y p ique-
tes postales, de 10 a 12 y de ló'SO 
a 18. 
Giro postal, imposiciones y pa-
gos, de 9 a 12. 
Caja Postal de Ahorros, de 10 
a 12. (Los viernes no hay servi-
cio). 
Reclamaciones, Secretan 1 y s~-
ñor administrador principií, de 
10 a 12. 
Los domingos y días festivos no 
hay servicio por la tarde. El Giro 
Postal cerrará a las 11 y la Caja 
Postal a 1P30. 
BUZONES 
Plaza de Carlos Castel. Alcan-
ce. Primera recogida, a las 8; úl-
tima, a las 21. A l paso para la Es-
tación, excepto mixto de Calata-
yud y conducción de Alcañiz. 
Estancos, a las 14, 19 y 21 
En la Administración, cinco 
minutos antes de las salidas de 
las expediciones. 
Teruel, 26 de marzo de 1930. 
El administrador principal, 
CARMELO C. ESPARZA. 
SERVICIOS DE 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cyalesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y . 
mmmm 
Se necesitan en Estivella. pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 
Para ¡oíonnes en Teruel 
Chantría, 4, bajo 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 21'6 grados. 
Mínima de hoy, — 1. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 685 6. 
Recorrido del viento, 21 kilómetros. 
F*a»r i^>c f !cso d i a r i o 
Redacción y Adminis t rac ión: R o n d a de 
V íc to r P r u n e d a , n ú m . 15 
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Capital, un mea.. 
España, un trimeVtr 
Extranjero, un año 
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Sánchez Guerra, 
en una encuesta de 
A B C 
E l popular diario se ha dirigido 
a los «estrenistas» de teatro, ilus-
tres o anónimos, con esta pregun-
ta: ¿qué noche de teatro ha deja-
do en usted más vivo recuerdo? 
L a contestación de don José 
Sánchez Guerra aparece la pri-
mera. 
No ha dejado interesarnos esta 
correspondencia de don José a la 
pregunta del prestigioso diario. 
Más nos han interesado las pa-
labras semifinales y finales dé la 
contestación, palabras que no su-
brayamos porque creemos que, 
siendo de don José, ellas se subra-
yan solas. 
Nuestra hermenéutica tiene por 
antecedentes los articules que 
también en « A B C » publicara 
desde París, durante su volunta-
ria expatriación el propio ex jefe 
del partido conservador. Aque-
llos artículos fueron unas evoca-
ciones literarias, la descripción de 
un cementerio, de una misa en 
Paris—¡bien valia París una mi-
sa!—y algunos otros, amenizados 
de anécdotas y recuerdos. De los 
problemas económicos y sociales 
que entonces, como ahora, se 
planteaban en todos los pueblos 
del planeta, ni palabra. Escapa-
das a la bella y noble Literatura 
y, de vez en cuando, la nota sim-
patiquísima, por espeiñolay de la 
nostalgia, eso. sí. 
Pero fué raro el artículo, algu-
no muy bien escrito por cierto, 
en que, a los finales sobre todo, 
no se transparentase la intención 
de la pulla o del alfilerazo. 
Pero veamos lo que ahora dice 
el ilustre cordobés: 
«Era yo joven..., como ahora 
De todos los estrenos de obras 
tea ti ales a los que he asistido en 
mi vida, y fueron muchos, ningu-
no quizá dejó en mi memoria re-
cuerdo tan vivo, ni en mi espíritu 
huella tan honda, como el de Con-
suelo, la obra maestra de Ayala, 
estrenada en el teatro Español, 
interpretando los dos primeros 
papeles la Mendoza Tenorio y 
Antonio Vico. 
Estaba yo recién llegado a Ma-
drid, y comenzaba mis andanzas 
estudiantiles, simultaneadas con 
mis aficiones literarias y mis fer-
vores parlamentarios, que me ha-
cían acudir diariamente al Con-
greso. 
Admiraba y conocía de vista al • 
autor de la obra, que presidía por 
entonces la Cámara popular, y 
sabía ya y recitaba de memoria 
algunos de sus hermosísimos so-
netos amorosos, hechos, como él 
mismo proclamaba donosamente, 
para el gasto del día. 
El estreno fué emocionante y el 
éxito grandioso. Al terminar la 
ubra, las ovaciones fueron es-
truendosas. Recuerdo a don Fran-
cisco Sil vela, él tan frío y no muy ' 
amigo de Ayala, de pie en el pa-
sillo central de butacas, aplau-
diendo frenético y gritando entu-
liasmado; «Ha resucitado Calde-
rón». 
Ayala—presidente del Congre-
so y todo —salió a recoger los 
aplausos, porque los aplausos sin-
ceros y entusiastas de un público 
enardecido valen más que todas 
sas presidencias; pero salió sola-
mente esa noche, y él solo, di-
ciendo a los actores, que, según 
costumbre, se aprestaban a acom-
pañarle: 
«No, esta noche yo solo. Maña-
na, vosotros solos.» 
J . SANCHEZ GUERRA. 
marzo 
Sobre el acto de 
«compresióp» in-
telectual celebrado 
en Barcelona 
Administración 
Principal de Co-
rreos de Teruel 
Por orden de la Dirección ge-
neral de Comunicaciones, se con-
voca a concurso para dotar a la 
Estafeta de Montalbán de local 
adecuado, con habitación para el 
jefe de la misma, por tiempo de 
cinco años, que podrán prorro-
garse por la tácita de uno en uno, 
y sin que el precio máximo de al-
quiler exceda de trescientas cin-
cuenta pesetas anuales. 
Las proposiciones se presenta-
rán durante los diez días siguien-
tes a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín oficial» de la 
provincia a las horas de Oficina 
en la referida Oficina de Correos, 
y el último día hasta las cinco de 
la tarde, pudiendo antes enterar-
se allí, quien lo desee, de las ba-
ses del concurso. 
Teruel 28 de marzo dé 1930. 
El Administrador principal, 
EUSEBIO C. ESPARZA. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
Como contestación a las peti-
ciones de varios profesores de Es-
cuelas Normales, en súplica de 
que se les autorice para poder de-
dicarse,a la enseñanza privada, se 
dispone que esté a lo prescripto 
en las demás disposiciones que re-
gulan la materia, bien entendido 
que las autorizaciones requeridas 
al efecto, y ahora otorgadas, se 
consideran, como es natural, sin 
perjuicio del buen nombre del 
profesorado y singularmente del 
Centro a que pertenezcan los in-
teresados, por lo que en el impro-
rrogable caso de reproducirse 
aquellas circunstancias, que así lo 
aconsejen, por los mismos trámi-
tes, se anularán tales concesiones, 
a propuesta de los jefes de los es-
tablecimientos. 
E S T E NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Con el título de «algo más que 
idioma>, escribe lo siguiente el 
diario A B C : 
Es innegable el éxito especta-
cular que han alcanzado en Bar-
celona los organizadores del acto 
de «comprensión! intelectual. Pe-
ro es más efectivo el éxito inter-
no. La buena maña con que fué 
decorada la escena y la intensidad 
de las «vibraciones emotivas»—la 
partitura musical—han impresio-
nado y distraído lo suficiente a 
los espectadores para que no se 
malograse el argumento político. 
Lo demás lo ha puesto la pléyade 
excursionista; con noble y cando-
rosa ingenuidad, en -paos; en 
otros, con adhesión desembozada 
a la tesis del libreto. Ya era sos-
pechosa la delimitación de la lis: 
ta, ladeada hacia una tendencia 
«política de izquierdas, como si l 
España intelectual—no Castilla, a 
no llamarse castellanos por la 
residencia—se personificara, pre-
cisa y totalmente, en los invita-
dos. Verdad es que se trataba de 
eso, de una invitación; y, como 
en ciertas funciones benéficas, era 
lógico elegir un auditorio propicio 
al aplauso y que no rechazase la 
inesperada bandeja petitoria al 
terminar la velada. Ha sido cui-
dadosa la selección y el aplauso 
constante. En cuanto a la bandeja, 
que era la amnistía, aUrunos invi-
tados pasaban de largo; pero los 
organizadores cuidaron de rete-
nerles y de persuadirles. Al fin, 
el separatismo no es más que un 
extremo de amor; como si dijéra-
mos un crimen pasional; contra 
la Patria, pero pasional; y hay que 
ser «comprensivo» con las pa-
siones. 
De la otra España—de la otra 
«Castilla» — bastaba un par de 
nombres para dar sensación de 
que no se olvidaba a las derechas: 
don Gabriel Maura Gamazo y don 
Angel Ossorio y Gallardo. Des-
pués de todo, el conde de la Mor-
tera no había de acudir, porque 
no es un inexperto; y el señof Os-
sorio—es bien sabido—representa 
en las derechas la paradoja, y 
cuando se le deparan incautamen-
te auditorios católicos y conser-
vadores se complace en asombrar-
los con las más extravagantes sor-
presas de doctrina. Que el triste-
mente famoso gobernador civil 
de la Semana trágica busque aho-
ra en Barcelona el ambiente de 
izquierdas y se sume al ideal de 
la España federada, renegando 
del unitarismo y del Poder cen-
tralizador, en cuyo nombre ejer-
ció allí su mando, resulta trenos 
sorprendente que otras figuras y 
actitudes del charlestón político 
a que tan alegremente suele en-
tregarse; .no es cosa de exigirle 
PAN BQMi 
Sabroso, exc.-vu. ^ SIRVALO ENSÍsu' ^ 
« » ' « 0 de L e a r d * > 
Santa Cristina 24 T ^ 
clases conservadoras baredone-
sas la estimación que perdió kcon 
el bastón de mando entre las ba-
rricadas, incendios y profanacio-
nes de aquellas jornadas sangrien-
tas, reproducidas seis o siete días 
en la más gubernativa de las im-
punidades. 
Tal ha sido de módica la parti-
cipación de la España —«Casti-
lla»— intelectual para los presti-
giosos de derechas. No se han 
ampliado ni para las evocaciones 
in njemortam; por lo que se omi-
tieron, junto a los nombres de 
Gómez de Baquero y Enrique de 
Mesa, otros, como el de Vázquez 
de Mella, que no era nadie como 
mentalidad, como verbo y como 
adalid del espíritu y de la tradi-
ción regionales. 
En todos los momentos del 
abrazo, en todos los calderones de 
las romanzas líricas, el coro se ha 
desmandado cada vez que el vítor 
era para España. No se ha corea-
do más que el ¡Viva Castill! en 
respuesta al IViva Cataluñ í! Es 
decir, viva una y otra región. 
Cuando se ha hablado de unidad 
no se ha dicho ni una vez «nacio-
nal», sino «del Estado», y de uña 
y otra parte la frase Federación 
republicana ha definido el carác-
ter {Dolítico del encuentro. Políti-
co en el fondo como aspiración 
futura; político en el provecho 
ocasional por el sufragio para la 
amnistía contra delitos de lesa 
Patria, sentenciados por Tribuna-
les ordinarios. Ni por acaso ha 
sonado la palabra Patria como 
Patria común, lazo indisoluble y 
supremo. 
¡Ya se han «comprendido» los 
intelectuales catalanes y «caste-
llanos»! Al menos, los castellanos fuerzas. Desde hoy vuestra labr 
del agasajo. Hasta hoy, ¿cómo ha-! debe limitarse a apoyar por cuar 
bía de lograrse esa inteligencia? 
Faltaba el motivo concreto de fu-
por vuestras respectivas 
cías, han logrado conden?^ 
una máxima aspiración ^ 
deseos que anteriormente 5101 
sucesivas ocasiones seh y e( 
to-ie manifiesto. nanP^ 
En síntesi s he aq,uH0a 
por unanimidad: m* 
Primero.-Que se considere, 
mo no eliminatorio el ^ 
ejercicio de estas oposieione^  
Segundo.-Que se proveant 
das las plazas anunciadas másfd 
vacantes hasta la terminació| 
los ejercicios y con el resto delo^  
opositores se forme una listad 
aspirantes. 
Tercero.-Que para estala 
de aspirantes se reserve untantó 
por ciento prudencial de las v¡ 
cantes que vayan ocurriendo^  
resto para la oposición; y 
Cuarto.-Que no se publiqueir 
lista de aorobados hasta quei 
salga la fórmula de solución. 
Como veis nuestras petición 
son máximas, pero las formà 
j mos de este modo basándonosÉD-
I el adagio que dice «a grandes 
'les, grandes jemedios 
I L a incógnita de nuestro profe 
ma permanecía confusa por la? 
riedad de criterios sustentados. 
Llegó la hora de aunar nuestra 
EL & 
sión, y la amnistía ha servido 
adecuadamente. No comprendía-
mos que para usar un pueblo de 
su dialecto o de su idioma f litaba 
el molde adecuado, que es la Re-
pública federal. Ahora queda ex-
plicado por qué las publicaciones 
de mayor circulación en Cataluña 
se editan todavía en castellano. 
Opositores de am-
bos sexos. - Teruel 
tos medios estén a vuestro alcan-
ce la solución favorable de mies' 
• tras peticiones, 
j En consonancia con las indici 
I dones que desde luego creenicj 
' recibiréis particularmente pe 
I vuestros comisionados en Mad| 
1 conviene que no se eleven í 
i ciones de ningún género; 
judicaria nuestro interés GOII| 
Pidamos todos lo mismo,} | 
demostrando unidad decriter| 
nos será fácil conseguir 1 
Habiéndose recibido de Madrid 
la Circular que a continuación os 
transcribimos, ponemos en vues-
tro conocimiento el acto de adhe-
sión por nosotros verificado a las 
justas peticiones de la Asamblea 
general y que a continuación se 
os detalla. 
L A COMISIÓN. 
Opositores de ambos sexos 
al Magiísterio Nacional 
anhelamos. . 
Sabed que el triunfo 
lo alcanzaremos con una m j 
penetración de idea -
se impone lapet^  
estas 
en 
La causa justa perseguida y an-
helada con vehemencia debía te-
ner una solución rápida. 
Con este objeto, reunidos en 
que aspire a reconquistar de las Madrid los delegados nombrados 
tima coi 
por tanto, 
unánime acordada por 
gaciones de P^JinCfLdridi Asamblea celebrada en Madn 
día 19 del corriste mes-
La campaña de prensa ^ 
provincial ^be move e t¿ 
de los límites qüe minos de nuestra ultiman ^ 
me petición. rttMílcal ^ 
Cursad t e l è g r a f aest0S o ^ 
y director ^neral0epDositore^ ** 
recidos términos'OPosvaeCe^ 
provincia recf ^ d a d a 
atienda p e ^ n a c s d ^ 
El exministroj c 
orgánico de Obr 
jefitura de un nt 
?ian interés pon 
figantesca obra 1 
el honor de estre 
los aplausos que 
sonrisa refiriénd 
hacer...», c 
P ro S 
blea Madrid Pfr "luci(5n 
dos: ansiamos g u 
asunto oposició^'- rAL. 
A S A M B L E A ^ 
.^ lijados de i 
«Womaldiciei 
'•*o ánimo en 
JPW ahora enj 
f^os recaba, 
?W ? opinió, 
Hdencierr 
e! pobre- s, 
1,6 hombres 
I"3 basque 
ï ^ tod 
Cstasyex 
"eirá i! a t0 ,rlas crédUI 
'•>on, istal 
O 1 0 * má: 
as más le 
